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Nagelmackers adlı Belçikalı genç, aşkını unutması için  
babasının gönderd iğ i Am erika dan kafasında 
yataklı vagon fikriyle döndü!
Avrupa Hatlarında 
İlk Yataklı Vagonlar!
»Eser Tutel - Bütün Dünya•
A vrupa’da hizmete konan ilk yataklı vagonu yapan kişi, Georges Nagelmac­kers adında bir gençtir. 
1845’te Liege’de dünyaya gelen Na­
gelmackers varlıklı bir ailenin oğ­
luydu. Babası onu, 22 yaşındayken, 
yakın akrabalarından bir genç kıza 
çılgınlar gibi âşık olduğu için, bel­
ki aşkını unutur düşüncesiyle 
1867’cle Amerika’ya aylar sürecek 
bir geziye göndermişti.
O yıllarda tüm Amerika’yı, kent­
leri, kasabaları demiryollarıyla bir­
birine bağlamak çılgınlığı kapla­
mıştı. Hele hele kıtayı doğudan ba­
tıya, bir okyanustan ötekine kate- 
decek olan Transcontinental hattı­
nın sona erdirilmesi için var gücüy­
le çalışılmaktaydı.
Amerika’da kentler arasındaki 
mesafeler hayli uzun olduğundan 
yolculuklar çoğu zaman günler, ge­
celer alıyordu. Pullman’ın kurduğu 
yataklı vagon şirketi, içinde yatılıp 
uyunabilen yeni tip vagonlarıyla
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yolculuk yapanlara iyi kötü bir ra­
hatlık sağlamaktaysa da Amerikalı­
lar bunu yeterli görmüyorlardı.
İyi, güzel de, ya Avrupa'da? Av­
rupa'da da bir ülkeden ötekine yol­
culuk yapmak günler alıyordu. 
Oturdukları rahat­
sız kanepelerde 
sarsıla sarsıla 
uyuklamak zorun­
da kalmaları yol­
cuları haklı olarak 
canından bezdiri­
yordu ki, ne bez­
dirme!
Genç Nagel- 
mackers, Ameri­
ka’da, gördüğü ka­
darıyla, ülkeyi de­
mir ağlarla örme 
faaliyetine hayran 
kalmıştı. Birbuçuk yıl kadar sonra 
1869 yılının baharında ülkesine geri 
döndüğü zaman kafasında, Ameri­
ka’daki yataklı vagonların benzerini, 
hatta çok daha iyisini Avrupa'da da 
yapıp çalıştırmak fikri yerleşmiş bu­
lunuyordu. Bir an önce içinde yol­
cuların rahatça yatıp uyuyabilecek­
leri temiz ve rahat vagonlar yap­
maktı amacı!
O sıralarda Avrupa’daki demiryolları Amerika’da- kilere kıyasla çok geriy­di. Bu alanda yalnız Çar­
lık Rusyası’nda bir yenilik yapılabil­
mişti, hepsi o kadar. 1864'ten sonra 
Kiev-Odesa arasındaki hatta çalışan 
trenlere, içinde yolcuların iyi-kötıı 
uzanabileceği koltukların, banyo 
kompartımanlarının, tuvaletlerin yer 
aldığı vagonlar bağlanmıştı. Ayrıca, 
16 kişinin yemek yiyebileceği bir 
yeVnekli vagon da o günler için
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önemli bir yenilikti. Yemekler, va­
gonun bir köşesindeki kuzinede, 
kömür ateşinde pişirilmekteydi. Ay­
rıca, yiyeceklerin yol boyunca bo- 
zulmamaları için, vagona içi buz ka­
lıplarıyla soğutulmuş özel dolaplar 
yerleştirilmişti.
Genç Nagel- 
mackers’ın ilk işi 
bu projesini babası­
na açmak oldu. Ba­
bası ileriyi gören ve 
atılımcı bir iş ada­
mıydı. Oğlunun fi­
kirlerini beğenme­
sine beğenmişti de, 
milliyetçilik fikirle­
rinin tüm Avrupa’yı 
baştan sona sardığı, 
üstelik bir büyük 
A 1 m a n -  F r a n s ı z 
savaşının her an patlak vermek üze­
re olduğu o günlerde böyle bir işe 
girişmenin zamansız olduğu 
görüşündeydi.
Nitekim o sıralarda Fransa ile Al­
manya arasındaki 1870 Savaşımın 
patlak vermesi, bu girişimi engelle­
di. Ama savaş sona erer ermez, ba- 
ba-oğul Nagelmackers’lar kollarını 
sıvamakta gecikmediler. Çok geç­
meden de Belçika Kralı II. Le- 
opold’un yakın desteğiyle ilk yatak­
lı vagonlarını yapmayı başardılar.
Vagonlardaki büyük yenilik, baş­
tan sona uzanan bir koridonın bu- 
lunmasıydı. Bu koridor sayesinde 
yolcular kompartımanlarından çıkıp, 
vagonun iki ucundaki tuvaletlerden 
birine gidebileceklerdi. Dahası, bu 
koridor bir vagondan ötekine geçe­
rek yolculara katan baştan sona gez­
mek imkânını da sağlıyordu.
Nagelmackers, kendi vagonların­
da Pullman’ın gündüzleri kanepe,
Vagonlardaki
büyük
yenilik,
baştan sona 
uzanan bir 
koridorun
bulunmasıydı.
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geceleri yatak olarak kullandığı ka- 
nepe-yatakların benzerlerini yap­
mıştı. Bu kanepeler, on dakika sürse 
bile, yatak haline getirilebiliyordu.
Amerika’daki vagonlarda uzunlamasına yerleştirilen yataklar, ayrı ayrı kompart- manlar olmadığı için birbi­
rinden kalın perdelerle ayrılmıştı. 
Aslında Pullman'm vagonlarına ya­
taklı vagon değil, yatakhane vagon­
ları demek çok daha doğruydu.
Nagelmackers’ın kafa­
sı, Amerika’daki vagon­
larda yolcuların mahre­
miyeti hiç düşünülmemiş 
olmasını bir türlü almı­
yordu. Halbuki onun 
yaptığı vagonlarda yolcu­
lar her biri bağımsız, özel 
kompartımanlarda kendi 
başlarına seyahat edebi­
leceklerdi. Rahatça soyu­
nup dökünebilecekler, 
her türlü ihtiyaçlarını ra­
hatça giderebileceklerdi.
Ne var ki, bu vagonla­
rı katarların peşine takıp 
yola çıkarmak yolculara 
eksiksiz bir hizmet ver­
mek için asla yeterli de­
ğildi. Kusursuz bir hizmet 
sağlayabilmek için yataklı 
vagonların ayrı bir şirket tarafından 
işletilmesi gerekti. Nagelmackers, bu 
amaçla 1 Ekim 1872 günü kendisine 
ortak aldığı yakın birkaç arkadaşıyla 
birlikte "Compagnie Internationale 
des Wagons-Lits" yani Beynelmilel 
Yataklı Vagonlar Şirketi’ni kurdu.
Hepsi iyi, hoştu da, böylesine id­
dialı bir adı olmasına karşın şirketin 
elinde sadece beş vagonu vardı. İyi 
bir hizmet verebilmek için herşey-
den önce yataklı vagon sayısını artır­
ması gerekti. Vakit geçirmeden kol­
larını sıvadı, bir yandan yeni vagon­
ların yapımına girişirken öte yandan 
da yolculara hizmet verecek olan 
elemanları eğitmeye başladı.
Yataklı vagonlar ilk seferlerine 
ancak bir ay kadar sona çıkabildiler. 
Deneme seferlerinden sonra asıl se­
ferlere başlandığı günlerde çıkan 
gazeteler, bu yeni yataklı vagonların 
rahatlığını, temizliğini ve konforunu 
öven yazılarla doludur.
Nagelmackers, kısa zamanda or­
taya çıkan kimi aksaklıkları da gi­
derdikten sonra hayatının sonraki 
yıllarını 1905’te, 60 yaşında ölünce­
ye kadar hep daha konforlu, daha 
rahat vagonlar yapıp hizmete sok­
makla geçirdi. Üzerinde boydan bo­
ya, değişik dillerde yataklı vagon 
anlamına gelen "Voiture-Lits", "Sle­
eping Car", "Schlafwagen", "Carossa 
Letto" yazılı vagonlar, hep bu giri-
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şimci Belçikalı iş adamının eseridir.
Nagelmackers, yaşamının sonla­
rına doğru, Türkiye’deki hatlarla da 
yakından ilgilendi. O zamanlar Mu- 
danya-Bursa arasında 42 kilomet­
relik bir tren hattı inşa edilmişti. 
1873’te inşasına başlanan, iki yılda 
tamamlanan bu dar hat, ısmarlanan 
lokomotiflerin istenilen güçte çık­
maması, ayrıca tekerleklerin birbi­
rinden olan açıklığının döşenen 
raylara uymaması, hattın sert kış
nedeniyle kayan toprak altında kal­
ması gibi çeşitli nedenlerle bir tür­
lü işletmeye açılamamıştı.
G eorge Nagelmackers, 1891’de işte bu hattı sa­tın almak için girişimde bulundu. Amacı, Şark 
Ekspresi ile İstanbul’a gelen sey­
yahları, kendi trenleriyle Bursa’ya 
getirip götürerek gezdirmekti. 680 
bin franka satın aldığı bu hatta tren
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çalıştırmak üzere Bursa-Mudanya 
Osmanlı Demiryolu Şirketi adıyla 
bir de ortaklık kurdu. Bir yandan 
rayları onarmaya girişirken, öte 
yandan uygun lokomotifler ve va­
gonlar getirtti.
Döşenmesinin üstünden 19 yıl 
geçen bu hat, böylece 1892 yılı Ha­
ziran ayında işletmeye açıldı; ama 
hiçbir zaman düzenli bir şekilde ça- 
lıştınlamadı. 1931'de devlet tarafın­
dan satın alınan bu hat bir süre de 
devlet eliyle işletildiyse 
de 1953 yılında büsbütün 
kapatıldı. Raylar da daha 
ilerideki günlerde sökü­
lerek büsbütün tarihe ka­
rıştı. Nagelmackers, ayrı­
ca Bandırma’dan başla­
yıp Konya’da bitmek 
üzere inşa edeceği bir 
başka hattın da imtiyazı­
nı almak istemişti. Ne var 
ki bu hattın kuruluş çalış­
maları da rakip şirketle­
rin engellemeleri yüzün­
den gerçekleşemedi.
Yataklı vagonlar Türk 
topraklarında ilk olarak 
Şark Ekspresi’nin 1889’da 
İstanbul’a varmasıyla gir­
di. Ama İstanbul-Ankara 
arasında çalıştırılması, 
ancak Cumhuriyet’in ikinci yılında 
mümkün olabildi. 1924’ün Ağustos 
ayında hizmete konan yataklı va­
gonlar, daha sonraki yıllarda Toros 
Ekspresi’nde Adana yolcularına da 
hizmet vermeye başladı.
Yataklı vagonlarla yolculuk yap­
mak büyük bir zevkti. Yolcular o 
küçücük kompartımanda, ancak bü­
yük bir otelin kendilerine verebile­
ceği her türlü lüksü ve konforu bu­
labiliyorlardı. Vagonlar mevsimine
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göre ya serinletiliyor, ya da ısıtılı­
yordu. İçeride, yandaki kompartı­
mandaki yolcuyla ortaklaşa kullanı­
labilecek bir tuvalet vardı.
E lbiseler küçücük bir dola­ba asılıyor, valizler tepede­ki raflara yerleştirilebiliyor- du. Döşemeler kahverengi 
kadife kumaşla kaplıydı. Yatak ta­
kımları her zaman yepyeni, her za­
man tertemizdi. Kristal bir sürahi, 
duvardaki yuvasına oturtulmuş kris­
tal bardaklar pırıl pırıldı.
En güzeli, yolcunun yattığı za­
man kitabını okuması için başucun- 
da küçücük bir gece lambasının 
yanmasıydı. Daha da güzeli, baş ko­
nan yerin yanı başında yolcunun 
cep saatini asması için üstünde mini­
cik bir kanca bulunan kadife kaplı 
bir saat yuvası olmasıydı. Tepesinde 
yanan küçücük bir ışık, büyük ışık­
ları yakmadan size gecenin saat ka­
çı olduğunu göstermeye yetiyordu.
Ankara’dan İstanbul’a dönüşü 
bir zevk haline getiren bu vagonlar­
da hizmet veren kahverengi ünifor­
malı, yuvarlak kasketli personel her 
zaman saygılı, her zaman yardımcı 
olmaya hazırdı.
Günümüzde de yataklı vagonlar 
var. Yeni vagonlar Haydarpaşa-An- 
kara arasında yolcuları ağırlıyor; eski 
vagonlar ise başka hatlarda çalıştırıl­
makta... Şu var ki, yeni yapılan yerli 
vagonlarda tuvalet yok. Yolcular ge­
celeyin doğal ihtiyaçlarını gidennek 
için, sırtlarına bir şey geçirip vagonun 
iki başındaki tuvaletlerden birine git­
mek zorunda... Buna karşılık bir ke­
narda el ve yüz yıkamak için küçü­
cük bir lavabo, bir de küçük buzdo­
labı var. Var da, traş takımınızı, diş 
fırçanızı, macununuzu kolonya şişe­
nizi koyacak uygun bir yer yok.
Olsun, tren yolculuğu yine gü­
zel, yine rahat, yine eğlenceli... Fi­
yatı, neredeyse otobüs fiyatına... Bir 
hafta sonu, Haydarpaşa-Ankara ara­
sında gidip gelen yataklı vagonlara 
binerek bir nostalji turu yapmaya ne 
dersiniz? Üstelik, öğrencilere, yaşlı­
lara indirimli de!»
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Lamartine'in Yargısı...
Genç bir şair, Lamartine'den şiirlerini okuyup, değerlendirmesini 
istemişti. Lamartine, şairi evine davet etti, şiirlerini gözden geçirdi ve 
oldukça ümitli buldu. Lamartine, bava çok. soğuk olmasına karşın 
şairin çok az giyinmiş olduğunu fark etti. Genç adam, yoksul olduğu 
denli zayıf ve çelimsizdi. Ona bir miktar para vererek, şiirlerini satın 
aldı. Şair sevinç içinde teşekkür ederek dışarı çıkarken, Lamartine ar­
kasından seslendi: “Paltonuzu burada unutuyorsunuz. ”
Genç şair, hayretle döndü: “Benim paltom yok ki...” dedi. Şiddetli 
kış ortalığı sarmıştı. Lamartine, yumuşak bir sesle şöyle dedi: “Benim 
paltomu anı olarak saklamak lıitfunda bulunmaz mısınız?” Şairin 
gözleri yaşarmıştı. Teşekkür ederek paltoyu kabul etti ve giydi. •
Gönderi: Cemil özdilek, Atlanta, ABD
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